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FERiDE'D-DiN-İ 'ATTAR'IN TEZKİRE-İ 
EVLİYA'SININ DOGU TÜRKÇESi TERCÜMESiNDE 
V EY S - İ � A RE N I BÖLÜMÜ 
Ayşe Gül SER TKAYA * 
F e  r i  d e d d i n -i A t t a  r 'ın 72 velinin menakıblarını anlatan T e z ­
k i r e  -i e v I i y a adlı eserinin Türkçenin doğu ve batı lehçelerine bazısı tam ba­
zısı da muhtasar olarak yapılan tercümeleri vardır. Doğu Türkçesine yapılan ter­
cümenin biri Uygur, diğeri Arap harfleri ile olmak üzere iki yazması bilinmektedir. 
Bibliotheque Nationale, Suppl. Turc, No 190'da muhafaza edilen Uygur 
harfli yazma Ebu Malik Bahşı tarafından Herat'ta istinsah edilmiştir. Yazmanın 
ketebe kaydı şöyledir: [264b] 13tari!J 14sekiz yüz �ır�-ta at yıl cumiidiyel-ii!Jir 
lSay-nırfg on-ı-ta herü-te 16ebu malik ba!Jşı bitiçlim [Sekiz yüz kırk tarihinde, Ce­
maziyel-Ahir ayının onunda, Herat'ta, Ebu Malik Bahşı yazdım]. Hicri 10 Cuma­
diyel-iibir 840 = Miladi 1436 At yılının 20 Aralık Perşembe gününe gelmektedir.1 
İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 2848'de muhafaza edilen Arap 
harfli yazma Nureddin 'Ali bin Kiçkine Seyyid 'Ali et-Talikani tarafından 
Mısır'da istihsah edilmiştir. Yazmanın ketebe kaydı şöyledir: [151a] 12tari!J 
to�uz yüz on yittide receb ayı-nıng yigirmi-side mışrda l3nure 'd-din 'ali bin 
kiçkine seyyid 'ali et-tiili�iini bitidi [Dokuz yüz on yedi tarihinde Receb ayının 
yirmisinde, Mısır'da Nureddin 'Ali bin Kiçkine Seyyid 'Ali et-Talikani yazdı]. 
Hicri 20 Receb 917 = Miladi 13 Ekim 1511 Pazartesi gününe gelmektedir.2 
Bu çalışmada T e z k i r e -i e v  1 i y a  'nın ikinci vellsi olan V e y  s - i 
K a r  e n I bölümünün tenkitli metninin transkripsiyonu ile tercümesi verilmekte­
dir. Metnin transkripsiyonunda Arap harfli yazma esas alınmış, ancak metin 
Uygur harfli yazma ile karşılaştırılmıştır. 
Metin Uygur harfli yazınada "Bu Tezkire-i evli ya kıtabıdır"şeklinde başlar. 
Arap harfli yazınada ise bu başlık yoktur. 
* Yard. Doç. Dr., I. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. 
ı Yücel Dağlı-Cumhure Üçer, Tarih Çevirme Kılavuzu, III. ci lt. Ankara, 1997, s. 506. 
2 Yücel Dağlı-Cumhure Üçer, Tarih Çevirme Kılavuzu, IV. cilt, Ankara, 1997, s. 35. 
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<U2=69b> b u t e ~ k i r e - y i e v I i y ii k i t ii b ı - t u r 
[Al=l3b] 1 el-/:ıamdü li'llahi rabbi'l- 'alemin. ve's-salatü ve's-selamü 'ala !Jayri 
!Jal~ihi mu/:ıammedin ve alihi ecma 'In. yana üküş ~amd ü şena ol balık-ı lern-yezel 2ve 
layezal on sikiz miıfg 'alemni yarat~an töretken tin-gri ta'alaga. celle celalehu ve ta~ddes 
esmauhu ve la ilahe gayruhu. 
3yana yüz min-g şalavat ve ta~iyyat ol on sikiz min-g 'alem-nin-g bergüzTdesi, yüz 
yigirmi tört min-g peygamber<ler>nin-g3 4serveri, mu~ammed resülu'llahnııfg canıga 
revanıga4 tigsün. amin yii rabbe'l- 'alemin. 
yana sansız sagış-sız ra~met resül 5•aıeyhi's-selam-nın-g yaranları-nın-g erval)-ları­
ga tigsün. inşa' allahu ta' ala. 
imdi bilgi! kim bu kitab-nın-g atı 6te?;kire-i evliyaS turur. biz bu kitab-nı farsT-din 
türkçe til-ge ivürdük kim meşayılJ-lar sözıge ragbet-lı~, 7alarnın-g bilikm-din tileklik, 
'aşıl.c-larga şadıi.c-larga üküş faydalar bolsun dip. inşa' allahu Bıa 'ala. 
yana bu kitab <U3=70a> -nı taşnifi.cılguçı şeylJ ferTde'd-dTn-i 'at~ar ra~metu'llahi 
'aleyh aytur kim tin-gri ta'ala-nııfg kelamın o~up 9peygamber 'aleyhi's-selam-nın-g l)adTş­
leri-ni oi.cup bilip ötkendin son-gra yana hiç söz meşayılJ-larnın-g lOsözige tin-gelmes. 
anın-g üçün kim alarnm-g sözleri hal-dm durur, ~al-dın irmes. yana 'ayan-dm [A2=14a] 
ldurur, beyan-dm irmes. yana esrardm durur, tekrardın irmes. yana6 'ilm-i ledünni-dın 
durur, keşfi-din 2irmes. yana meşayılJ-lar peygamberlernin-g miraş-lJVarları durur. 
yana eger kimerse meşayılJ-lar<-nın-g>7 sözini bu 3kıtab-da bitilgendin köprek 
til es e, şer/:ıü 'l-~ulüb atlıl.c ki tab-da, keşfu 'i-esrar atlıi.c kı tab-da, yana 4mu 'arefetıi 'n-nefs 
ve'r-rabb atlı~ kıtab-da tilesün. her kimersebu üç kitab-da oi.cusa, <barça>8 meşayılJ­
larnııfg sözini 5tamam bilgey. yana eger biz ol kitab-Iarnı bu kitab-ga I.catıp bitisek ırdı, 
bu kitab asru ulug bolup 6lJay!I kitabet bolgay dıp. imdi biz bu kitab-nı mulJtaşar 
I.cıldui.c. anıng üçün kim sözni mulJtaşar I.cılmaglıl.c 7sünnet. 
yana bu ki tab-nı muşannıf bir n içe sebeb-ler üçü n cem' ~ı ldı. evvel9 sebeb ol kim 
bir ni çe yaranlar 8derlJ Vast I.cılur irdi kim biz ge meşayılJ-lar sözidin bir ki tab kirek 
<dip>. ıo ikinci ı ı sebeb ol kım bu ki tab 9yadigar I.calsun dagı oi.cugan kışi-ler bı zni a!I.cış 
bile yad I.cılsalar,I2 şayed kim bir mü'mın I.cul-nın-g du'asıga IOuçragay-biz. <U4=70b> 
ten-gri ta'ala alarnın-g du'ası berekatı-dm bizgerahmet ~ılıp yazui.c-larımıznı 'afv I.cılgay. 
U] peygamber<ler>nin-g :A] peygambernin-g. 
A] canıga revamga : U] canınga revanınga. 
A] te?;kire-i evli ya : U] te?;kire-yı evlıya. 
A] yana: U] tai.cı. 
U] meşayılJ-lar<-nın-g> :A] meşayılJ-lar. 
U] <barça> : A'da yok. 
9 U] evvel: A] yana. 
10 U] <dip> : A'da yok. 
ll U] ikinci: A] yana {yana}. 
12 A] ~ılsalar: U] I.cılsa. 
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"el-f:ıamdü li' llöhi rabbi' 1- 'ii/emin. ve 'ş-şaliitü ve' s-seliimü 'alii 
bayri bal~ihi muJ:ıammedin ve iilihi ecma'In. Yine çok hamd ve sena o 
halık-ı lern-yezel ve la-yazal on sekiz bin alemi yaratan vetöreten yüce 
tanrı ya olsun. eel/e celiilehu ve ta~addes esmiiuhu ve Iii iliihe gayruhu. 
Yüz bin salavat ve tahiyyat o on sekiz bin alemin seçkini, yüz 
yirmi dört bin peygamberin serveri, Muhammed Resı11ullahın canına 
ve ruhuna ulaşsın. iimin yii rabbe '/-'ii/emin. 
Sayısız rahmet ResUl aleyhisselamın dostlarının ruhlarına 
ulaşsın. inşii' alliihu ta 'iilii. 
Şimdi bil ki bu kitabın adı T e z k i re - i E v 1 i y a 'dır. Biz bu 
kitabı 'ulular sözünerağbet edilsin, onların bilgisinden faydalanılsın, 
aşıklara ve sadıkiara çok faydalar olsun' diye Farsça'dan Türk diline 
çevirdik 
Bu kitabı tasnif edenŞey h Fe ri d e d d i n- i At tar r. a. 
yüce tanrının kelamını ve peygamber aleyhisselamın hadislerini oku-
yup bildikten sonra demiştir ki: Hiç bir söz uluların sözü ile mukayese 
edilmez. Onun için; onların sözleri haldendir, kalden değildir; ayan-
dandır, beyandan değildir; esrardandın, tekrardan değildir; ilm-i ledün-
nidendir, keşfiden değildir. Ulular peygamberlerin mirasçılarıdır. 
Eğer bir kişi uluların sözünü bu kitapta yazılandan daha fazla 
öğrenmek istese, şerJ:ıü' l-~ulüb adlı kitaba, keşfü 'l-esriir adlı kitaba ve 
mu 'iirefetü'n-nefs ve'r-rabb adlı kitaba baksın. Her kimse bu üç kitabı 
okursa, uluların hepsinin sözünü tamamıyla bilir. Eğer biz o kitapları 
bu kitaba ekleyerek yazsaydık, bu kitap çok hacimli olup epey olay 
yazılacaktı. Şimdi biz bu kitabı özet olarak yaptık. Çünki sözü özet 
etmek sünnettir. 
Bu kitabı tasnif eden şu sebepler için tasnif etti. Önceki sebep o 
ki bir kısım dostlar bize ulular sözünden bir kitap gerek diye istekte 
bulunurlardı. 
İkinci sebep o ki bu kitap bizden yadigar olsun ve okuyan kişiler 
bizi hayırla yad ettiklerinde belki bir mürnin kulun duası ile 
sevineceğiz ve yüce tanrı onların duasının bereketinden bize acıyarak 
günahlarımızı affedecektir." 
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Tezkir e- i Evli y a 'da yer alan 72 veliden ikincisi V ey s -i 
K ar e n I' dir. Aşağıda V ey s - i Kar e n I bölümünün tenkitli metninin 
transkripsiyonu ile tercümesi verilmektedir. 
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ve y s -i l,c ar e n i< -n i ng s öz 1 > , ra~metu'!Hihi 'aleyh 13 
4oı tabı'ln-nin-g l,cıblesi, ol bilgüçi-ler bilgesi, ol 'aşıl,c-larnın-g banı, ol süheyl-i yemen!, 
<ol> 14veys-i l,careni5razıya'llahu 'anhu<-nın-g> 1 5 sözini agaz l,cılalı. 
<yana>l6 resul 'aleyhi's-selaml7 her künde yemen mülki sarı bal,cıp aytur irdi. tiıfgrı 
ta'alanııfg 6ra~metı-nin-g ısı-nıl8 bu sandın işitür-min. yana resul aytur kim l,cıyamet küni bolsa, 
yitmiş miıfg ferişteni 7tiıfgri ta'ala veys-i l,carenl şureti dik yaratl,cay dagı veys-i l,caren! ol 
ferişteler <U20=78b> bile 'araşat-ga kilip Buçmag-l,ca bargay. andal,c kim hiç kişi bılmegey kim 
veys-i l,careni l,caysı-sı durur. anııfg üçün kım veys-i l,careni9dayim dünyada l,cullul,c ta'at l,cılıp 
özini balayı~5-dın yaşurur irdi. abiret-te dagı agyarlarnın-g közidin lOpuşlde bolgusı durur. 
yana resul 'aleyhi's-selam aytur. minin-g ümmetim-de bir kişi bar kim l,cıyamet künide 
11mızır' 9 bile rabi'a20-nın-g l,coy-ları-nın-g tüki sanı-ça21 minin-g ümmet-lerimdin şefa'at l,cılgay. 
yana 'arab 12iJi içinde barça l,cabllelerdin bularnın-g l,coy-ları l,calın-rak köprek irdi. 
yana şa~abeler sordılar: 13oı ne kişi bolgay? dip. resul 'aleyhi's-selam ayttı kim: tiıfgrı 
ta'alanıng bir bendesi. sordılar kım: atı 14ne durur? ayttı: veys-i l,carenl. yana sordılar kim: ol 
kişi kilip sizni körüp müdür, yol,c mu? resul 'aleyhi's-selam22 15ayttı: zahir közi bile bizni 
körmey durur dip. şaMbel er aytttı-lar kim23: 'aceb turur <kim>24 anın-g dik [A15=1 9b] 1 'aşıl,c 
kişi-din kim kılip sizni körmes, dip. resul 'aleyhi's-seHim ayttı: ıki iş-din kilip ?iihirde 2bizni 
köre almay durur. evvel ol kim tiıfgri ta'alanın-g kullugın25 bir zaman koya almas. ikınci şeri'at 
<hiikmi hi1e'> 26 3bir közsiz ilik-siz <aya~-s!z>27 anas1 bar, anı J.;oyup kı!e al mas. kündüz banp 
il-niıfg tivelerini küter. 4dagı tiveçi-lik-dın her nıme kim ~asıl l,cılsa, anasıga özıne28 barc l,cılur. 
şa~abeler <U21 = 79a> sordılar kım: bizler anı 5körgey-biz mu? dip. resul 'aleyhi's-selam 
ayttı. 'ömer bıle 'ali körgey dıp. yana veys-i l,carenl-nin-g nişanesi 6oı durur kım tüklük kışi 
I 3 U] veys-i karenk-niıfg sözi> : A] veys-i karenl. 
14 U] <ol>: A'da yok. 
15 U] 'anhu<-nın-g> : A] 'anhu. 
16 U] <yana> : A'da yok. 
17 A] resül 'aleyhi's-selam: U] peygamber 'aleyhi's-selam. 
18 A] ısı-nı : U] yısı-nı. 
19 U] mızır : A] rabi 'a. 
20 U] rabi'a: A] anın-g. 
21 A ]sanı-ça : U] sanın-ça. 
22 U] resul 'aleyhi's-selam: A] peygamber 'aleyhı's-selam. 
23 A] <kim> : U'da yok. 
24 U] <kim> : A'da yok. 
25 A] l,cullugın : U] l,cullugın<ı>. 
26 U] <~ükmi bile> : A'da yok. 
27 U] <aya~5-sız> : A'da yok. 
28 A] özine: U] özige. 
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durur, dagı sol yanıdagı29 ılik-lerı-nin-g arasıda3° bir yarmag çaglık 1 a~ min-g bar durur, velikin 
olmin-g durur,3 1 behak irmes. J.<.açan kim anı körgey-siz minin-g BseHimım-nı an-ga tigürgey-sız 
dagı ayıt~ay-siz kim minin-g ümmet-lerimni derljvast ~ılgay. 
9yana resül 'aleyhi's-selam aytur kim: evliyalarda tin-gri ta'iilanııfg dergahıda ya!Jşıragı 
sivük-regi ol durur kim lOyaşura Wat ~ılsa, dagı ol veys-i kareni durur. 
na~l-dur kim: resül 'aleyhı's-selam vefat bolurda 11şai:ıabeler sardılar kim: ya 
resülu'llah! sizin-g mübarek 1JırJ.<.an-gıznı kim-ge bireli? dip. resül'aleyhi's-selam32 ayttı: 12veys-i 
~areni-ga birin-giz! didi. yana resül'aleyhi's-selam33 vefat bolganda son-gra 'ömemin-g 1Jiliifeti-de, 
ol va~t kim 13'ömer bile 'alT küfe şehri-ga kildi-ler. 'ömer minher üzre !Jutbe o~ugandın34 
son-gra sordı kim: ya 1JalayıJ.<.! 14 sizin-g aran-gızda ~arin ili-din hiç kişi bar mu? dip. köp kişi-ler 
kilip ilgeri turdılar. 'ömer 15veys-i J.<.arenl-niıfg 1Jaberini35 sorar irdi. hiç kişi bilmes irdi. 'ömer 
ayttı: resül 'aleyhi's-selam-nın-g sözi [A16=20a] lyalgan bolmagay. sizler anı meger tanımas­
siz, dip. biregü ayttı: siz nişan birgen dık bır kişi biziıfg il-de bar. vellkin36 2oı divane ai:ıma~ 
durur. ol tilbelikin-din il<U22=79b>-nin-g arasında yörimes dip. 'ömer ayttı: ol J.<.anda37 
bolur?38 3min anı tiler-min, dip. ol kişi ayttı: 'ama atlı~ yazı-da tiveler kütüp yörür. kiçe 
bolganda il içi-ge 4kilip itmek alıp, yana kiçe il arasıda yatmayın yazı-larga39 barur. hiç kişi bile 
hem-şoi:ıbet bolmas. il yigen 5içken nimerseni40 ol yimes içmes. yana ~aygunı şadlıgnı bilmes. 
il külse, ol yıglar. il yıglasa 6oı küler dip. andın soıfgra 'ömer bile 'all ol nişan birgen yirge 
barıp veys-i ~areni-ni kördiler kim 1namazga meşgül irdi. yana tın-gri ta'ala bir ferişteni yi hermiş 
irdi kim anın-g tivelerini küter irdi. BJ.<.açan kim veys-i kareni ademi-nin-g ısı-nı4 1 ışittı <irse>,42 
namazı-nı bat tüketip namaz selamın birdi. 'ömer bile 'alT 9barıp selam ~ıldılar. veys-i ~aren! 
selam cevabını birdi. 'ömer ayttı: atın-g ni dür? veys-ı J.<.areni ayttı kim: atım lOveys durur, dip. 
'ömer ayttı: ilikin-g-ni bizge körgüzgıl! didi irse, veys ıliki-nı körgüzdi. llresül 'aleyhi's-selam 
ayt~an nişane bar irdi. 'ömer ayttı: resül 'aleyhi's-selam san-ga selam didi, dagı ayttı kim: 
12miniıfg ümmet-lerim üçün du 'a kılıp deri] Vast ~ı lsun! dıp. veys ayttı: ya 'ömer! sin du 'a J.<.ılgıl 
kım 1 3yir yüzinde bir 'aziz kış i durur-sin. 'ömer ayttı: min IJöd du 'a ~ılur-min, velikin sin 
29 A] yanıdagı : U] yanındagı. 
30 A] arasıda : U] arasında. 
31 A] durur : U] dur. 
32 A] resül 'aleyhi's-selam: U] peygamber 'aleyhı's-selam. 
33 A] resül 'aleyhi's-selam: U] peygamber 'aleyhi's-selam. 
34 A] oJ.<.ugandın : U] okıgandın. 
35 A] baberini : U] IJaberin. 
36 A] velikin : U] veli. 
37 A] ~anda : U] ~ayda. 
38 A] bolur : U] turur. 
39 U] yazı-larga: A] yazı-larda. 
40 A] nimerseni : U] nimeni. 
41 A] ısı-nı : U] yısı-nı. 
42 U] <irse> : A'da yok. 
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mu~ammed-nin-g vaşiyyetin i şitkil! dip. 14yana veys-i ~aren! ayttı: ya 'ömer! sin yabşı 
<U23=80a> b~~ıl! resül 'aleyhi's-selam aytl5.an kişi özge bolgay. 'ömer ayttı: sin durur-sin. 
15veys ayttı: and~ irse resül 'aleyhi's-selam-nın-g tonın maıfga birin-giz! min du'a ~ılayın! dip. 
alar resül 'aleyhi's-selam [A17=20b] 1-nııfg bır~asın veys-ga birdiler. ayttı-lar: munı kiyip 
du'a ~ılgıl! dip. veys ayttı: şabr ~ılın-gız min du'a 2~ılayın! dip. veys ol bır~anı alıp bulardın 
yır~-r~ bardı. dagı ol bır~anı yirde koyup 3yüzi-ni tofra~-~a sürtüp ayttı: ya ilahi! bu bır~anı 
kiymegey-min, mu~ammed ümmeti-nin-g bannı bagışlamagunça. 4bir ün kildi. bir niçeni saıfga 
bagışladu~. bır~anı kiygil! dip. veys ayttı: ilahi! harçanı tiler-min. yana Sün kildi kim: munça 
min-g-ni sanga bagışladu~ <dip>43. veys ayttı. ilahi! harçanı tiler-min, dip. bu yaıfglıg 6aytur 
işitür irdi kim 'ömer bile 'all ayttı<-lar>44 kim: ılgerürek banp köreli kim veys-i ~aren! ne iş-te 
1turur dip. ilgerü bardı-lar irse, veys alarnı körüp ayttı: ey vay! ni üçün kildiıfgiz? eger siz 
Skilmeseıfgiz irdi bu bırkanı kiymes irdim, tin-gri ta'ala barça mu~ammed ümmet-Ierin maıfga 
bagışlamagunça. 
9yana 'ömer kördi kim veys-i ~aren! tive yün-gi-din itken bir kilim ton kiymiş irdi. veli, 
başı ayagı yalan-g irdi. 10vellkin45 on sikiz min-g 'alem-nın-g bay-lıgı ol kilim ton-nın-g içinde 
irdi. 'ömer ayttı kim: bolgay kim 1 lbu bilafet-ni mindın bir <U24=80b> itmek-ke46 <kim> 
sa~un algay? dip. bu sözni anııfg üçün aytur irdi kim 'ömer 12veys-i ~arenl-nin-g ol mertebesini 
kördi irse, özindin dagı ballfe-lıgındın kön-gli tutuldı. veys-i ~aren! 13ayttı: 'a~ıl-sız kişi bolgay 
kim bilafet-ni sat!j:ı.ın a!gay. ya 'ömer! ni satar-sin? taş!agı!! her kim ti!ese, a!sun' dip_ 14son-gra 
'ömer öz47 ivige barganda tiledi kim bilafet-ni taşlagay. barça şa~abe-ler ayttı-lar:48 ya 'ömer! 
lS bu bilafet sizge eba bekirdin tigip turur, bilafet-ni ~oymagıl! köp müselman işini zayi' 
~ılmagıl! [A18=21a] ı bir künki 'adliıfgiznin-g şavabı min-g yıl-nın-g Watı-ça bar durur. andın 
soıfgra veys-i ~aren! <ol uır~anı kiyip>49 ayttı kim: ya 'ömer! rabi 'a bile mızır 2~oyı50_nın-g 
tüki sanınça mu~ammed ümmeti-din tiıfgri ta'illa bu bır~a berekatıdın bağışladı. imdi bilgi! kim: 
veys-i ~aren! 3'ömerdin artu~ irmes irdi, velikin tecrld kişi irdi. 'ömer barça iş-te kamil irdi. 
velikin tilerirdikim 4tecrld mu~amını ~abül ~ılgalı. anda~ kim resül 'aleyhi's-selam ~arı 
batunlarnııfg işiki-ni ~a~ıp aytur irdi kim, Smini du'a bile yad kılın-gız! dip. 
yana 'ömer ayttı: ya veys-i karenil ni üçün kılmedin-g? muhammedni körgey-sın. veys-ı 
kareni 6ayttı: siz mu~ammedni51 körüp mü-siz? 'ömer ayttı: beli, körüp turur-biz. veys-i ~aren! 
43 U] <dip> :A'da yok. 
44 U] ayttı<-lar> : A] ayttı. 
45 A] velikin : U] vellkim. 
46 A] itmek-ke : U] ötmek-ke. 
47 A] öz: U] özi. 
48 A] ayttı-lar : U'da yok. 
49 U] <ol bırkanı kiyip> : A'da yok. 
50 U] ~oyı-nın-g : A] tüyi-nin-g. Müstensih sehven Jı: yerine t yazmış olmalı! 
51 A] mu~ammedni: U] peygamberni. 
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ayttı: eger körüp-siz, aytııfgız kim 7muJ:ıammedniıfg ~aşı-nın-g52 arası açu~ mu ırdi, ya tutaş mu 
irdi? <dip>.53 'ömer veys-i ~arenl-nin-g heybeti-din cuvab <U25=8la> bire almadı. 
8yana veys-i ~aren! ayttı <kim>: siz muJ:ıammednin-g döstı mu irdiıfgiz? 'ömer ayttı: beli. 
veys ayttı: ol kün kim muJ:ıammed-nin-g mübarek tişini <sındurdı-lar>,5 4 9sizler ni üçün 
muraf~at55 ~ılıp öz tişleringizni sındurmadın-gız? didi56. döstlu~-nın-g57 bir şar~ı 10murafa~at58 
turur, didi. dagı veys öz agzını açıp 'ömerga körgüzdi. bır tişi yo~ irdi. harçanı çı~armış irdi. 
1 I yana veys ayttı: min muhammedni körmeyin murafakat59 üçün barça tişimni sındurdum. 
anıng üçün kim muraf~at 12&n -din durur dip. bu iş-te 'ömer J:ıayran ~aldı. 
yana 'ömer ayttı: ya veys! minin-g üçün bir du'a ~ılgıl! dip. 13veys ayttı: ya 'ömer! Iman 
içinde yüz körse bolmas, bir ~atla du'a ~ıldım yiter. yana her namazdın son-gra barça 14mü'min-
ler üçün du 'a ~ıl ur- min, e ger siz imanın-gıznı60 selamet ıltsen-giz mü'min durur-siz. ol du 'a 
sizin-g 15üçün durur. yo~ irse, min du'anı zayi' ~ılmas-min <dip>,61 didi. 
yana 'ömer ayttı: manga bir pend birgil! dip. [Al 9=2lb] I veys-i ~aren! ayttı: ya 'ömer! 
tin-grı ta'ala-nı tanır mu-sin? 'ömer ayttı: beli, tanır-min <didi>62. veys<-i ~arenb63 ayıttı: 
tiıfgri ta'ala-nı tanıdın-g <irse>,64 2özge nime-niıfg muJ:ıabbeti-ni kön-gül-din çıkargıl! yana ayttı: 
ya 'ömer! sinitin-gri ta'ala bilür mu? 'ömer ayıttı: beil. veys ayttı: 3özge kişı bilmese, tanımasa, 
dagı yik-rek. 
yana veys-i ~aren! ıki kümüş65 yarma~ koy<n>ı-dın66 çı~arıp 'ömer-ga <U26= 81b> 
4ayttı: bu yarmak-nı mindin kabiii ~ılgıl kim öz rencim bile tiveçi-lik-din peyda ~ılıp turur-min 
dip. 'ömer ayttı: Sya veys! özüıfg üçün barc ~ılgıl! dıp. veys ayttı: ya 'ömer! sin ınının-g 
tiriklikimge zaman bolur mu-sin? 6min bu ıki kümüşni barc ~ılgunça, dip. yana andın son-gra 
veys ayttı: ya 'ömer! zaJ:ımet kördün-güz, imdi yagşı 7barın-gız kim ~ıyamet küni yavu~ turur, 
anda yana d! dar körüşgey-bız. yana ~ıyamet yolı yıra~ üçü n min Boı yol-nın-g azugını yıga yörür-
min dip, ayrılışıp bardı-lar. 
~açan kim ~arin ıli küfe-dm yanıp 9öz yirleri-ge kildi-ler irse, veys-ni yagşı 'ızzet ~ılıp 
agırlar irdiler. veys-ga ol agırlama~ lOböş kılmes irdi. ol sebeb-tin veys ol il-din ~açıp küfe 
52 A] ~aşı-nııfg : U] ~aşı. 
53 U] <dip> : A'da yok. 
54 U] <sındurdı-lar> : A'da yok. 
55 A] muraf~at : U] muvafakat. 
56 A] didi : U]' da yok. 
57 U] döstlu~-nın-g : Al döstlu~-nı. 
58 A] murafa~at : U] muvafa~at. 
59 A] muraf~at: U] muvafa~at. 
60 A] imanııfgıznı : U] imanııfgız. 
6 I U] <dip> : A'da yok. 
62 U] <didi> : A'da yok. 
63 U] veys<-i ~aren!> : A] veys. 
64 U] <erse> : A'da yok. 
65 kümüş: A'da şın harfinin üç noktası unutulmuş. 
66 U] ~oy<n>ı-dın : Al ~oyı-dın. 
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villiyeU-ga kilip yörür irdi ll hiç kimerse anı körmes irdi. yana bir meşliyı\} bar irdi J:ıürüm i-bin 
\}ayylin atlı!.<, raJ:ımetu'lliihi 'aleyhı. <ol>67 aytur: J.<açan kim 12veys-i J.<arenl-nin-g bu sözlerini, 
bu mertebesini işittim irse, veys-ni körmek-ke 'aşı!.< boldum. ol 13sebeb-din küfe ili-ge barıp 
veys-ni tilep yörür irdim. bir kün furlit suyı-nıng J.<ıragında68 14kördüm. ~ahliret J.<ılur irdi. min 
an-ga selam J.<ıldım. ol selam cuviibın birip man-ga baJ.<tı. min tiledim kim 15iJigi-ni tutup öpkey-
min. manga iligini birmedi. min ayttım: ya veys! un-gri ta'lilii-dın sanga raJ:ımet kilsün! 
[A20=22a] lniçük-sin? J:ıalin-g ni durur?69 dip. veys <U27=82a> -ni sivgenimdin yıglayu 70 
başladım. <yana>71 kördüm kim J.<atıJ.< ~a'If 2bolup irdi. veys dagı yıglap ayttı: ya J:ıürüm i-bin 
\}ayylin! Ungri ta'lilii 'iiJ.<ıbeUng-ni \}ayır J.<ılsun! J:ıalin-g 3ni durur?72 dagı mini san-ga kim nişlin 
birdi dip. min ayttım! ya veys! mining atımnı, atam-nıng atını niçük 4bilding? yana sin mini 
hergiz körmişing yol.< irdi, bu dem mıni niçük tanıdıng? veys ayttı: man-ga ol kimerse 5\}aber 
birdi kim hiç nime-ni andın yaşursa, bolmas. yana minin-g canım sinin-g elinın-g-nı tanıdı, anıng 
6üçün kim mü'min-lerning canı birbir<i>ge73 tanış tururlar. min ayttım: ya veys! man-ga bir 
rivayet J.<ılgıl! resul 'aleyhi's-sellim-dın. 7veys ayttı: men resül 'aleyhi's-sellim-nı zlihirde 
körmedim, velikin anın-g köp J:ıadlş-lerini74 işitıp turur-min, <vel-I kim>75 Sirndi tilernes-min 
kim müftl bolsam, ya muJ:ıaddiş, ya il-ge söz aytJ.<uçı bolsam, mining ança öz meşgül-lugum 
9bar durur kim bu iş-lerge meşgül bola almas-min, dip. min ayttım: bir ayet oJ.<ugıl, işiteyin! 
dip. lOveys ayttı: e'ü;;u bi'lliıhi mine ş-şeyfiıni'r-racTm. dagı zlir zar76 yıgladı. yana ayttı: bilgil 
kim, tin-gri ta'lilli ketarn içinde ll anda!.< dip buyurmış kin ve miı-halaktu'l-cinne ve'l-inse illiı li-
ya 'budünP1 ve miı-!Jalakniı 's-semeviıti ve '1- 'ar?,a ve miı-beynehümiı liı 'ibTne ve miı-I:Jalakniıhümiı 
illiı bi'l-f:ıakki ve liı-kinne 12ekşerehum liı-ya'lemüne18 ta ança ki innehu hüve'l-gafüru'r-
ra/:ıTmu19. bu liyet-ning ma'nl-si ol durur kim un-gri ta'lilli 13yarlıJ.<ar kim biz yarattuJ.< ademl-ni 
67 U] <ol> : A'da yok. 
68 A] J.<ıragında : U] J.<ırıgında. 
69 A] nidurur : U] nidur. 
70 U] yıglayu: A] yıglay. 
71 U] <yana>: A'da yok. 
72 A] nidurur: U] nidur. 
73 A] birbir<i>ge : U] birbirige. 
74 A] J:ıadlş-lerini : U] J:ıadlş-lerin. 
75 U] <vel-I kim> : A'da yok. 
76 A'da z'nin noktası unutulmuş. 
77 Zariyat SOresi, 51156. "Ben cinleri de, insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yaratdım", 
Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim", 3, sekizinci baskı, s. 962. 
78 Duhan SOresi, 44/38-39. "Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyuncular olarak 
yaratmadık. Biz bunları hakkın ikamesine sebep olmaktan başka (bir hikmetle) yaratmadık. 
Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler", Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Hakim ve Meal-i 
Kerim", 3, sekizinci baskı, s. 910. 
79 Yusuf sOresi, 12/98. "(Ya'kub) Hakiykat şudur ki O, çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir" dedi. 
Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim", 1, sekizinci baskı, s. 363. 
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<U28=82b> perT-ni. anın-g üçün kim bizge l,cullul,c kılgay dıp. veys<-i l,carenJ>SO bu ayet-ni 
14ol,cup birandak kıçl,cırdı kim min ayttım: meger blhüş boldı. yana man-ga ayttı: ya bayyan-nın-g 
oglı! bu yirge 15ne iş üçün kildin-g dip8 1• min ayttım: kildim, sinin-g bile so~bet tutup sindin 
feyzl tiggey dip. [A21=23b] lveys-i kareni ayttı: 'aceb boldı kim biregütin-gri ta'ala-nı tanımış 
bolgay, özge kişi bile şo~bet tutup 2özge kimersedin asayiş tapl,cay dip. yana min ayttım: ya 
veys! man-ga bir pend birgil! dip. veys ayttı: ölümni 3közün-g ileyinde körgil! yatsan-g, yastugun-g 
altında bilgıl! yana yazul,c-nı az dıp kiçik körmegil! 4ulug körgil! dip. yana min ayttım: ya veys! 
ne yirni yirleneyin dip.82 <veys>83 ayttı: şam yirini yirlegil! dip. 5yana <veys>84 ayttı: ataıfg, 
anan-g öldi, yana adem, ~avva, müsa, davüd, mu~ammed 'aleyhi's-selam barça öldıler, sin dagı 
6öler-sin, imdi tirikiik-ni andal,c kiçürgil kim l,cıyamet küni uyatlık bolmagay-sin dip. yana ayttı: 
1ya bayyan oglı! dayim yabşı kımerseler bile şohbet tutup ölümni unutma! tin-gri ta'ala-nın-g 
kelamın köp Bol,cugıl! dagı mü'mın-lerdin yabşı pend söz<leri>ni85 dirlg tutmagıl! sözlegil! ey 
bayyan oglı! mini du'a bile yad kılgıl! 9min dagı sini du'a bıle yad l,cılayın! dip mindın ayrıldı. 
min bir zaman seyrni uzatayın didim irse, lO~,coymadı, dagı köp yıgladı. yana hergiz veys-ni 
körmedim. 
<U29=83a> yanarabi'a-i buşayim atlıl,c meşayıb rahmetu'llahi 'aleyh 1 laytur kim: 
veys-i l,carenl-ni tilep yörür irdım. tang namazı val,ctında kördüm kım namaz l,cılur irdi. 12dagı 
namazdın soıfgra tesbl~ ol,cur irdi. min sabur l,cıldım. namazdın tesbl~-din farig bolsun dip. 
13veys<-i l,careni>86 ol yirdin kopmadı, üç kıçe kündüz namaz l,cıldı, tesbl~ ol,cudı. andal,c kim bu 
üç kiçe kündüzde 14hlç nıme yimedi, yatmadı, uyumadı. törtünci kiçe-si az-gına uyup bat 
uyl,candı dagı münacat 15~,cılıp ayı ttı: ya87 ilahi! san-ga sıgınur-min bu uykuçı közümdin dagı bu 
köp yigüçi l,carnımdın. min veys-nin-g [A22=24a] lbu sözıni işittim irse, köıfglümde ayttım 
kim mun-ga za~met birse, bolmas <dip>88 bargan yol um bile yandı m. 
yana rivayet l,cılurlar 2kim: hergiz veys-ı <l,carenT>89 kiçe yatmas irdi. bir kiçe tan-g 
atgunça kol l,cavuşturup ayag üze turup tesbl~ ol,cur irdi. 3bir kiçe tan-g atkunça rükü'-ga barıp 
tizin tutup bükeylp tesblh aytur irdi. birerkiçe tan-g atgunça 4başını secdega l,coyup tesbT~ ol,cur 
irdi. bu yan-glıg ferişteler dik ça'at l,cılur irdi. 
veys-din sordılar kim: Snamazda ~uzür niçük kirek? veys ayttı: andal,c kirek90 kim eger 
biregü sini baltu bile ursa, sin kırek kım9 1 baberdar bolmagay-sin. 
80 U] veys<-i l,carenl> : A] veys. 
81 A] dip : U'da yok. 
82 A] dip : U'da yok. 
83 U] <veys> : A'da yok. 
84 U] <veys> : A'da yok. 
85 U] söz<leri>ni : A] sözni. 
86 U] veys<-i karenl> : A] veys. 
87 A] ya: U'da yok. 
88uı <dip> : A'da yok. 
89 veys-i <karenl>. A] veys : U] veysi 
90 A] kirek: U'] kirek {kirek}. 
91 A] kim: U'da yok. 
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6yana biregü sordı kim: ya veys! niçün92 1$:aygulul$: turur-sin? <dip>.93 ayttı kim: anıng 
uçun yol um yı ral$: turur, dagı azugum 7 yok turur. yana veys ay ttı kim: e ger kökdeki 
<U30=83b> -ler, yirdeki-ler <Wat-ı>-ça94 ~a'at l$:ılsan-g, sindin l$:abül l$:ılmagay-lar. meger ol 
val$:t Bkabül l$:ılgaylar kim kön-glürfg-dın şirk-ni şek-ni çıkargay-sin. şirk ol durur95 kim tin-gri 
ta'alaga şerlk 91$:atgay-sin. dagı anın-gbirliki-ge şek kiltürmegey-sin. yana Imin bolmagay-sin,96 
öz Watın-g-dm l$:abüll$:ullul$: lOirmes dip kön-glürfg-de şek kiçürmegey-sin. dagı l$:ulluk-dın Wat-
tın özge iş-ke meşgül bolmagay-sin. 
ll yana ayttı: her kim üç nimeni sivse, tamug ol kışi-ge yavul$: turur. evvel yagşı aş-larm 
sıvmek. ikinci yagşı 12körklük ton-larm sivmek. üçünci bay kişi-ler bile olturmal$:. 
yana biregü veys-ga ayttı: falan yirde 13bir kişi otuz yıl durur kim özı üçün gür l$:azıp 
kefenin ol gür içinde asıp-tur. dagı kiçe kündüz tinmeyin 14ol gür-nıng l$:atında olturup yıglar. 
veys<-i l$:areni>97 ol kışi-ni tileyü barıp taptı. körer kim çirayi sargarıp, 15közlerı çul$:ur bolmış. 
veys<-i l$:arenJ>98 ayttı: ya kı şi! otuz yıl durur kim bu gür bile kefen sini tin-grı ta 'al adın yıral$: 
l$:ılıp turur. [A23=24b] lsin but-ga bakl$:an dik bu gür bile kefen-ga bal$:ıp turur-sin dip. ol kişi­
ge veys-i !$:aren! sözıdin bır !).al kilip,99 2bır ah urgaç can tesilm kıldı. ımdi eger gür bile kefen 
!).icab bolsa, özge nimeler nıçük !).icab bolmagay. 
nıı~ldur kim: 3veys-i !$:aren! üç kiçe kündüz nime yimedi. törtünci kün yolda körer bir 
yarma!$: yatur. ol <U31 =84a> yarmal$:nı kişı-din tüşüp 4kalıp turur dip yirdin kötermedi, 
almadı. bu kişi-nirfg i).akl$:ı-nı kötergünçe yazı-ga barıp ot tartıp yip Snefsimni kör l$:ılayın dip. 
ıütgah biı- l5.oy agzında bir bütün isig itmekıoo tütüp kildi. vcys<-i l_(arcnT> 101 aytti: bu koy kişi­
nin-g 6itmekini 102 alıp kılmiş bolgay <dıp>103 yüzini ol koy-dm ivürdi irse, ol koy til-ge kı !ip 
ayttı. ya veys! min ol kimersening 7bendesi turur-min kim sin dagı anın-g bendesi turur-sin. imdi 
mindin algıl! tingri ta'ala yibergen rüzTni, dip. Bveys ol ıtmek-ni aldı irse, ol koy körünmes 
bol dı. 
bu yarfglıg veys-i l$:arenT-nin-g şıfatı köp turur. yana 9şeyg ebü'l-l$:asım-ı gürganl-nin-g 
evvel !).alı-da ?;ikri bu irdi. dayım aytur irdi kım ya veys! ya veys! ya veys! lOyana veys-nın-g sözi 
anda!$: turur. 
her kim tin-gri ta 'alanı tanı sa, 'alem-de hiç nı me anın-g közidin püşlde 1 1 l$:almagay, dagı 
barça 'alem-nin-g 'ilmini bilgey. 
92 A] niçün : U] ni üçün. 
93 U] <dip> : A'da yok. 
94 U] yirdeki-ler <ta'at-ı->ça: A] yirdeki-lerçe. 
95 A] durur: U] dur. 
96 A] bolmagay-sin : U] bolgay-sin. 
97 U] veys<-i l$:arenl> : A] veys. 
98 U] veys<-i !$:aren!> : A] veys. 
99 A] kilip : U] peyda bolup. 
100 A] i tmek : U] ötmek. 
101 U] veys<-i ~arenl> : A] veys. 
102 Al i tmekini : U] ötmekini. 
103 A] <dip>: U'da yok. 
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yana ayttı: selamet<-lılp 104 yalğuzluJ5:-ta durur. yalğuzluk ol durur, barça l2•aıem-nin-g 
muJ:ıabbeti-ni köıfglüıfg-din çıkarıp yalğuz tin-gri ta'alanııfg muhabbeti-ni kön-glün-g-de toldurğay­
sin. 13bu muJ5:am-nı vaJ:ıdet mukarnı dirler, ya'nl bırlik muJ5:amı dımek bolur. eger özge nıme­
nin-g maJ:ıabbeti köıfglüıfge kirse, birlık 14muJ5:amı balınagay iki-lık bolğay. 
na~l-dur klm: veys-i kareni kündüz rüze tutup kiçeler tan-g atJ5:unça <U32=84b> 
namaz kılur irdi. 15dagı süpüründi-ler içinde tüşken latalarnı tırip su bile yup namazi J5:ılıp 
birbiri-ge tikip özige ton kılur irdi. [A24=25a] lyana küçe-lerde yörüse, oğlanlar taş bile 
veysni urar irdiler. veys aytur irdi kim: ya oğlanları kıçık-rek 2taş bile uruıfguz kım ayağiarım 
inçke turur. ayağım sınsa, Wat-tın kalğay-min. 
yana veys-ı J5:arenl 'ömrı-ning agırıda 3emlrü'l-mü'minln 'aiT J5:atığa barıp 'all bile gazağa 
barıp sıffın LOS sançışıda şehld bo ldı. 
Veys-i Kareni< nin sözü>, rahmet onun üzerine olsun. 
O Tabiin'in kıblesi, o bilginierin bilgesi, o aşıkların ham, o yemen ülkesinin 
Süheyl yıldızı, o Veys-i Kareni (r. a.)'nin sözünü başlayalım. 
ResUl aleyhisselam her günde Yemen'e doğru bakarak "Yüce Tanrı'nın 
rahmetinin korkusunu bu yönden duyuyorum" derdi. Yine ResUl aleyhisselam 
"Kıyamet günü olduğunda, Yüce tanrı yetmiş bin meleği Veys-i Kareni'nin şekli 
gibi yaratacak ve Veys-i Kareni o melekler ile Arasat' a gelip Cennet' e girecek. 
Öyleki Veys-i Kareni hangisidir? diye hiç kimse bilmeyecek, onun için ki Veys-i 
Kareni daima dünyada kulluk ve taat ederek kendisini halktan gizler idi, ahirette de 
agyarların gözünden saklı olacakdır" der. 
Yine ResUl aleyhisselam "Benim ümmetim içinde bir kişi var ki kıyamet 
gününde Mızır ve Rabia (kabilelerinin) koyunlarının tüyü sayısı kadar benim 
ümmetierirnden kişilere şefaat edecektir" der. Yine Arab halkı içerisinde bütün 
kabileieierin koyunlarından bunların (Mızır ve Rabia kabilelerinin) koyunları daha 
çok, daha fazla idi. 
Yine Sahiibeler "O hangi kişidir" diye sorduklarında Resiii aleyhisselam "0, 
Yüce Tanrı'nın bir kuludur" diye cevap verdi. "Adı nedir?" diye sordular. "Veys-i 
Kareni" diye cevap verdi. Yine "O kişi gelerek sizi görmüş müdür, yoksa 
görmemiş mi?'' diye sordular. ResUl aleyhisselam "(O kişi) Zahir gözü ile bizi 
görmemiştir" diye cevap verdi. Sahabeler "Hayret! Onun gibi size bu kadar aşık 
kişi olsun da gelip sizi görmemiş olsun" diye söylediklerinde ResUl aleyhisselam 
"iki işinden dolayı gelerek, zahirde gelerek bizi görmemiştir. Birinci o ki Yüce 
Tanrının kulluğunu bir an bırakamaz, ikinci şeriatı hükmüne saygısı" diye 
104 U] selamet<-lık> : A] selamet. 
105 A'da im la yanlış. 
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söyledi. "Bir kör, elsiz < ayaksız> annesi var, onu bırakarak gelemez. Gündüz 
gidip halkın devlerini güder ve devecilikten her ne kazandı ise, annesine ve 
kendisine harcar. Sahabeler "Bizler onu görecek miyiz?" diye sorduklarında ResUl 
aleyhisseUim "Ömer ile Ali görecek" diye cevap verdi. Yine Veys-i Kareni'nin 
işareti odur ki vücudu tüylü kişidir ve sol yanındaki parmaklarının arasında bir 
akçe büyüklüğünde ak bir ben vardır. Lakin o ben' dir. Sedef hastalığı (behak) 
değildir. Ne zaman ki onu göreceksiniz, benim selamımı ona ulaştınnız ve benim 
ümmetierine dua etmesini söyleyiniz" diye söyledi. 
Yine ResUl aleyhisseHim "Evliyalardan Yüce Tanrı'nın dergahında makbulü, 
sevimiisi odur ki gizlice ibadet etse, o da Veys-i Kareni'dir diye söyledi. 
Nakildir ki: Resul aleyhisselam vefat edeceği zaman Sahabeler "Ey 
Resı1lallah! Sizin mübarek hırkanızı kime verelim" diye sordular. Resul 
aleyhisseliim "Veys-i Kareni'ye veriniz" dedi ve Resı11 aleyhisselam vefat ettikten 
sonra Örnerin hilafeti devrinde, o vakt ki, Ömer ile Ali Kufe şehrine geldiler. Ömer 
minberde hutbe okuduktan sonra "Ey ahali! Sizin aranızda Karin şehrinden hiç 
kimse var mı?" diye sordu. Bir çok kişi gelerek önde durdular. Ömer Veys-i 
Kareni'nin haberini sorar idi. Hiç kimse bilmez idi. Ömer "Resul aleyhisseliim 
sözleri yalan değildir. Belki sizler onu tanımıyorsunuz" diye cevap verdiğinde 
birisi "Sizin tarif ettiğiniz gibi bir ki~i bizim şehirde var. Lakin o divane, ahmaktır. 
O deliliğinden dolayı halkın arasında bulunmaz" diye cevap verdi. Ömer "O 
nerededir? Ben onu istiyorum" diye sordu. O kişi "Arna isimli ovada develeri 
güdüyor gece olduğu zaman, halk içerisine gelerek etmek alıp, yine gece halk 
içerisinde yatmadan ovalara gider. Hiçbir kimse ile arkadaş olmaz. Halkın yediği, 
içtiği şeyleri o yemez içmez. Yine üzüntüyü, neşeyi bilmez. Halk güldüğü zaman o 
ağlar. Halk ağladığı zaman o güler" diye cevap verdi. Ondan sonra Ömer ile Ali o 
söylenen yere gelip Veys-i Kareni'nin namaz kıldığını gördüler. Yüce tanrının 
gönderdiği bir melek onun develerini güder idi. Veys-i Kareni bir insanın 
kokusunu aldığı için, namazını kısa keserek, namaz selamını verdi. Ömer ile Ali 
gidip selam verdiler. Veys-i Kareni selam cevabını verdi. Ömer "Adın nedir?" 
diye sorduğunda Veys-i Kareni "Adım Veys"dir diye cevap verdi. Ömer "Elini 
bize göster!" dediği zaman Veys elini gösterdi. Resı11 aleyhisselamın söylediği 
işaret (elinde) var idi. Ömer "Resul aleyhisselam sana selam söyledi ve benim 
ümmetlerim için dua etsin" diye söylediğinde Veys, Ey Ömer! Sen dua et, yer 
yüzünde aziz bir kişisin" diye cevap verdi. Ömer "Ben de dua ediyorum lakin sen 
de Muhammedin vasiyetini dinle" diye cevap verdi. Yine Veys-i Kareni" Ey Ömer! 
Sen iyi bak! Resul aleyhisselam söylediği kişi başka kişi olmasın" diye söyle-
diğinde Ömer "Sensin" diye cevap verdi. Veys "Öyle ise Resı11 aleyhisselamın hır­
kasını bana veriniz, ben giyeyim" diye cevap verdi. Onlar Resfıl aleyhisselamın 
hırkasını Veys'e verdiler. "Bunu giyerek dua et!" dediklerinde Veys "Sabrediniz, 
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ben dua edeyim" diye cevap verdi. Veys o hırkayı alarak bunlardan uzaklaştı ve o 
hırkayı yere koyarak yüzünü toprağa sürüp "Ey ilahi! Muhammet ümmetinin 
hepsini affetmeyince ben bu hırkayı giymeyeceğim dediğinde "bir nicesini senin 
için bağışladık, hırkanı giy!" diye bir ses geldi. Veys "İlahi! hepsini istiyorum" 
diye söylediği zaman yine "Bu kadar binini senin için bağışladık" diye ses geldi. 
Veys "İlahi! Hepsini diliyorum" diye cevap verdi. Bu gibi söyler duyar idi ki 
Ömer ile Ali "ileriye doğru gidip görelim kim Veys-i Kareni ne iş yapıyor diye 
söylediler. İleri vardıklannda Veys onları görerek "Ey vay! Ne için geldiniz? Eğer 
siz gelmeseniz idi Yüce Tanrı bütün Muhammed ümmetini benim için bağışlama­
dan bu hırkayı giymez idim" diye söyledi. 
Yine Ömer gördü ki Veys-i Kareni deve tüyünden yapılmış bir çul elbise 
giymiş idi. Lakin başı ayağı çıplak idi. Ancak on sekiz bin alemin zenginliği çul 
elbisenin içinde idi. Ömer "Olur ki, bu hilafeti benden bir ekmeğe <kim> satın 
alır?" diye söyledi. Bu sözü onun için söyler idi ki Ömer, Veys-i Kareni'nin o 
mertebesini gördüğü zaman, kendinden ve halifeliğinden <geçerek> gönlü tutuldu. 
Veys-i Kareni "Akılsız kişi olur ki bu hilafetisatın alır, Ey ömer! Ne satıyorsun? 
(Hilafeti) bırak! Her kim istiyorsa alsın" diye söyledi. Sonra Ömer evine dön-
düğünde hilafeti bırakmak istedi. Sahilbelerin hepsi "Ey Ömer! hilafeti bırakma! 
Müslümanlık işini kaybetme! Bir günkü adaletinizin sevabı bin yılın ibiideti kadar 
vardır" dedi(ler). Ondan sonra Veys-i Kareni <o hırkayı giyerek> "Ey Ömer! 
Rabia ile Mızır (kabilelerinin) koyunlarının tüyü sayısınca Muhammed ümmetin-
den Yüce Tanrı bu hırkanın berekatından bağışladı" dedi. 
Şimdi bil ki Veys-i Kareni Ömerden ileri değil idi, ancak tecride çekilmiş 
kimse idi. Ömer her işte kamil idi. Velikin tecrid makamına sahip olmayı da diler 
idi. Nitekim Resı11 aleyhisselam (tecrid halinde bulunan) yaşlı kadınların kapısını 
vurarak "beni dua ile yad ediniz" diye söylemişti. 
Ömer "Ey Veys-i Kareni! Ne için Muhammed'i görmeye gelmedin?" diye 
sordu. Veys-i Kareni "Siz Muhammed'i görmüş müsünüz?" diye sordu. Ömer 
"Evet, görmüşüz" diye cevap verdi. Veys-i Kareni "Eğer (Siz Muhammed'i 
görmüş iseniz) Muhammed'in kaşının arası açık mı idi, yoksa bitişik mi idi? 
söyleyiniz" dedi. Ömer Veys-i Kareni'nin heybetinden cevap veremedi. Yine 
Veys-i Kareni "Siz Muhammed'in dostu mu idiniz?" diye sordu. Ömer "Evet" 
diye cevap verdi. Veys-i Kareni Muhammed'in mübarek dişini kırdıklan o günde 
sizler ne için ona eşlik ederek kendi dişierinizi kırdırmadınız?" diye sordu. 
"Dostluğun bir şartı da eşlik etmektir" dedi. Ve Veys kendi ağzını açıp Ömer' e 
gösterdi. Bir dişi yoktu. Hepsini çıkarmış idi. Yine Veys "Ben Muhammed'i 
görmeden (Ona) eşlik etmek için bütün dişlerimi kırdırdım. Onun için ki eşlik 
etmek dindendir" diye cevap verdi. Ömer bu işe hayran kaldı. 
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Yine Ömer "Ey Veys! Benim için bir dua et!" diye söyledi.Veys "Ey Ömer! 
İman içinde yüz görse, olmaz. Bir kere dua ettim, yeter. Yine her namazdan sonra 
bütün mürninler için dua ederim. Eğer siz imanınızı seliimetle (kabre kadar) 
götürsen iz, mürnin kalırsınız. O dua sizin içindir. Yoksa, ben dua yı zayi etmem" 
<diye> cevap verdi. Yine Ömer "Bana bir nasihat ver!" diye söyledi. Veys-i Kare-
ni "Ey Ömer! Yüce Tanrı'yı tanır mısın?" diye sordu. Ömer "Evet, tanırım" diye 
cevap verdi. Veys-i Kareni "Yüce Tanrı'yı tanıdın <ise>, başka nesnelerin sevgi-
sini gönülden çıkar" dedi. Yine "Ey Ömer! Seni Yüce Tanrı bilir mi?'' diye sordu. 
Ömer "Evet" dedi. Veys "Başka kimse bilmese, tanımasa, daha iyidir" dedi. 
Yine Veys-i Kareni iki gümüş parayı koynundan çıkararak Ömer'e "Bu 
parayı benden kabul et ki kendi gayretim ile devecilikten kazanmışım" diye 
söyledi. Ömer "Ey Veys! Kendin için harca" diye cevap verdi. Veys '"Ey Ömer! 
Sen benim sağ kalacağıma kefil olur musun, ben bu iki gümüş parayı 
harcayıncaya kadar?" dedi. Yine ondan sonra Veys "Ey Ömer! Zahmet ettiniz, 
şimdi gidiniz ki kıyamet günü yakındır, orada yine karşılaşırız. Yine kıyamet 
yolu uzak olduğu için ben o yolun azığını hazırlayayı m" diye, ayrılarak gittiler. 
Ne zaman ki Karin halkı Kı1fe'den dönerek kendi yerlerine geldiklerinde, 
Veys'i çok hürmet ederek ağırlar idiler. Veys'e bu saygı ve hürmet hoş gelmez 
idi. O sebepten dolayı Veys o şehirden kaçarak Kufe şehrine gelirdi. Hiç kimse 
onu görmezdi. Yine Hürüm ibin Hayyan (r.a.) adlı bir meşayıh var idi. O dedi: 
"Ne zaman ki Veys-i Kareni'nin bu sözlerini, bu mertebesini işittim ise, Veys'i 
görmeye aşık oldum. Ondan dolayı Kufe şehrine gidip Veys'i aramaya başladım. 
Bir gün Fırat nehrinin kenarında gördüm. Abdest alıyordu. Ben ona selam 
verdim. O selam cevabını vererek bana baktı. Ben elini tutup öpmek istedim. 
Bana elini vermedi. Ben "Ey Veys! Yüce Tanrı'dan sana rahmet gelsin! Nasılsın? 
Halin nedir?" diye söyledim. Veys'i sevdiğim için ağlamaya başladım. Ve çok 
zayıflamış olduğunu gördüm. Veys de ağlayarak "Ey Hürüm ibni Hayyan! Yüce 
Tanrı sonunu hayır etsin! Halin nedir? Beni sana kim ısmarladı?" diye sordu. Ben 
"Ey Veys! Benim adımı, babamın adını nasıl bildin?" diye sordum. Yine sen beni 
asla görmemiş idin, bu dernde beni nasıl tanıdın?" dedim. Veys "Bana o kimse 
haber verdi ki hiç bir şeyi ondan gizlesen olmaz. Yine benim canım senin canını 
tanıdı. Onun için ki müminlerin canı birbiri ile tanı ş dırlar. Ben "Ey Veys! Resul 
aleyhisselamdan bana bir rivayet et!" dedim. Veys "Ben Resul aleyhisselamı 
zahirde görmedim, velilkin onun çok haberlerini işitmişimdir, şimdi müfti, veya 
muhaddis, veya halka söz söyleyen olmak istemem, benim o kadar kendi 
meşguliyetim vardır ki, bu işlerle meşgul olamam" diye cevap verdi. Ben "Bir ayet 
oku, işiteyim!" diye söyledim. Veys e'üs,u bi'lliihi mine ş-şey{iini'r-racim. dedi ve 
inleyerek ağladı. Yine şimdi bil ki Yüce Tanrı Kelam içinde şöyle diyerek 
buyurmuştur ki: ve mii-!Jala~tu 'l-cinne ve' l-inse illa li-ya 'budüni ve mii-!Jala~nii' s-
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semevati ve' l- 'ar;.a ve ma-beynehüma la 'ibine ve ma-ljala~nahüma illa bi' L-tıa~~i 
ve la-kinne ekşerehum la-ya'lemüne ta ança ki innehu hüve'l-gafüru'r-ral;ıimu Bu 
ayetin manası odur ki "Yüce Tanrı insanı, periyi biz yarattık. Onun için bize 
kulluk eder ... " diye buyurur. Veys(-i Kareni) bu ayeti okuyarak öyle bir hıçkırdı 
ki ben "Belki kendinden geçti" dedim. Yine bana "Ey Hayyan oğlu! Bu yere hangi 
iş için geldin?" diye sordu. Ben "Geldim, senin ile sohbet edip, senden feyiz 
almağa" diye cevap verdim. Veys-i Kareni "Hayret! Birisi Yüce Tanrı'yı tanımış 
olsun ve başka kişi ile sohbet ederek başka kimseden huzur bulsun" diye cevap 
verdi. Yine ben "Ey Veys! Bana bir nasihat et!" diye söyledim. Veys "ölümü 
gözünün önünde gör! Yattığında yastığın altında bil! Yine günahı az diyerek 
küçük görme, büyük gör!" diye cevap verdi. 
Yine ben "Ey Veys! Hangi şehre yerleşeyim" diye sordum. <Veys> "Şam 
şehrinde yerleş" diye cevap verdi. Yine Veys "Baban, annen öldü. Yine Adem, 
Havva, Musa, Davud, Muhammed aleyhisselam hepsi öldüler. Sen de öleceksin. 
Şimdi diriliğini öylece geçir ki kıyamet günü utançlı olmayasın" diye. Yine "Ey 
Hayyan oğlu! Dayim iyi kişiler ile sohbet ederek, ölümü unutma!, Yüce Tanrının 
Kelamını çok oku! ve mürninlerden iyi nasihat sözlerini ayrı tutma, söyle! Ey 
Hayyan Oğlu! Beni dua ile yad et! Ben de seni dua ile yad edeyim!" diye benden 
ayrıldı. Ben bir zaman birlikte yürüyelim dedim ise, bırakmadı ve çok ağladı, 
sonra asla V eys' i görmedim. 
Yine Rabia-ı Husayim adlı Meşayıh (r. a.) der ki: Veys-i Kareni'yi isteyip 
arar idim. Sabah namazı vaktinde namaz kıldığını ve namazdan sonra tesbih 
okuduğunu gördüm. Ben namazdan ve tesbihten ayrılsın diye sabr ettim. Veys-i 
Kareni o yerden kalkmadı. Üç gece gündüz namaz kıldı, tesbih okudu. Öyle ki bu 
üç gece gündüzde hiç bir şey yemedi, yatmadı, uyumadı. Dördüncü gece azıcık 
uyudu ve hemen uyanarak ve münacat ederek "Ey İlahi! Bu uykucu gözümden ve 
bu çok yiyici kamımdan sana sığınırım" dedi. Ben Veys'in bu sözünü duyduğum 
zaman, gönlümde "Buna zahmet versem, uygun değil" diye dedim, geldiğim 
yoldan geri döndüm. 
Veys'ten sordular ki "Namazda huzur nasıl gerek?". Veys "Öyle gerek ki 
eğer birisi sana balta ile vursa, sen haberdar olmayasın" diye cevap verdi. 
Yine birisi "Ey Veys! Niçin kaygulusun?" <diye> sordu. <Veys> "Onun 
için yolum uzaktır ve azığım yoktur" diye cevap verdi. Yine Veys "Eğer gökteki-
ler ve yerdekiler(in) <ibadeti kadar> ibadet etsen, senden kabul etmeyecekler. Eğer 
gönlünden şirk ve şek'i çıkanrsan kabul edecekler. Şirk (şudur:) Yüce Tanrı'ya 
ortak katmayacaksın ve onun birliğinden şüphe etmeyeceksin ve emin olmayacak-
sm. Kendi ibadetinden, kabul kulluk değil diye şüphe geçirmeyeceksin ve kulluk-
tan, ibadetten başka işle meşgul olmayacaksın". 
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Yine "Her kim üç nesneyi sevse, cehennem o kişiye yakındır. Önce iyi yiye-
cekleri sevmek, ikinci güzel, iyi elbiseleri sevmek, üçüncü zengin kişiler ile otur-
mak" dedi. 
Yine birisi Veys'e "Falan yerde bir kişi otuz yıldan beri kendisi için mezar 
kazmış ve kefenini o mezar içerisine asmıştır ve gece gündüz durmaksızın o 
mezarın katında oturarak ağlar" dedi. Veys-i Kareni o kişiyi çağırdı. Gördü ki 
yüzü sararmış, gözleri çukur olmuş. Veys-i Kareni "Ey kişi! Otuz yıldan beri bu 
mezar ile kefen seni yüce Tanrı'dan ayırmıştır. Sen puta bakan gibi bu mezar ile 
kefene bakıp duruyorsun" diye söyledi. O kişiye Veys-i Kareni'nin sözünden bir 
hal gelerek, bir ah çekip, canını teslim etti. Şimdi eğer mezar ile kefen utanç ise, 
başka nesneler nasıl utanç olmayacak? 
Nakildir ki: Veys-i Kareni üç gece gündüz yemek yemedi. Dördüncü gün 
yolda bir paranın durduğunu gördü. Bir kimseden düşüp kalmıştır diye, o parayı 
yerden almadı. Bu kişinin hakkını alıncaya kadar, ovaya varıp, ot toplayıp 
yiyerek nefsimi körleteyim diye. Ansızın bir koyun ağzında bir bütün sıcak 
ekmek tutarak geldi. Veys-i Kareni "Bu koyun bir kişinin ekmeğini alıp gelmiş 
olmalı" diye söyledi. Yüzünü o koyundan çevirdiğinde o koyun dile gelerek "Ey 
Veys! Ben o kimsenin kuluyum ki sen de onun kulusun. Şimdi Yüce Tanrının 
gönderdiği kısmetini benden al!" diye söyledi. Veys o ekmeği aldığı zaman, o 
koyun görünmez oldu. 
Bu gibi Veys-i Kareni'nin sıfatı çoktur. Yine Şeyh Ebü'l-Kasım-ı 
Gı1rgani'nin evvel halinde zikri bu idi. Dayim "Ey Veys! Ey Veys!" der idi. Ve 
Veys'in sözü öyledir. 
Her kim Yüce Tanrıyı tanısa, alemde hiç bir şey onun gözünden gizli 
kalmayacak ve bütün ~Uemin ilmini bilecek. 
Yine selamet yalnızlıktadır. Yalnızlık odur ki, bütün alemin muhabbetini 
gönlünden çıkararak, yalnız Yüce Tanrı'nın sevgisini gönlüne dolduracaksın. Bu 
makama Vahdet Makamı derler. Yani Birlik Makamı demek olur. Eğer başka 
nesnenin sevgisi gönlüne girse, birlik makamı olmaz, ikilik (makamı) olur. 
Nakildir ki: Veys-i Kareni gündüz oruç tutarak, geceleri tan atıncaya kadar 
namaz kılar idi ve süprüntüler içine düşen }ataları toplayarak, su ile yıkayıp, 
namaz kılıp, birbirine dikerek kendine elbise ederdi. Yine sokaklarda yürüdüğü 
zaman oğlanlar Veys'e taş atar idiler. Veys "Ey oğlanlar! Küçük taş atınız ki 
ayaklarım incedir, ayağım kırılırsa ibadetten uzak kalırım" derdi. 
Yine Veys-i Kareni ömrünün sonunda Emirü'l-müminin Ali huzuruna gelip, 
Ali ile gazaya gidip, Sıffin savaşında şehid oldu. 
